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ARAaAN KEPADA CALON : 
Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi LEHA (5) rnukasurat dan 
soalan yang bercetak serta SATU Cl) halman lampiran sebelum anda memulakan 
pepf%ikSaan. 
Sila jawab LIMA (5) s o h  sahaja. Sekurang-Wgnya DUA 12) soalan daripada setiap 
bahagian. 
Setiap soalan mestilah dimulakan pada mukasurat y m g  baru. 
1. Formula lenturaxl rasuk 11 mukasurat] 
Serahkan KESELURUMAN soalan dan jawapan kerbs peperiksaan ini kepada Ketua 
Pengawas di akhir sidang peperiksaan. Pelajar yang gaga1 berbuat demikian akan diambil 
tindakan disiplin. 
KETUA PENGAWAS : Sila pungut : 
(a) KESELTJRUHAN kertas soalan ini (tanpa diceraikan mana-rnana muka surat) 
dan mana-mana kerbs soalan peperiksaan ini yang berlebihan untuk 
&emba&an kepada Babagian Peperiksaan, Jabatan Pendaftar, USM, 
Peringatan : 
1. Sila pastilran bahawa anda telah menulis angka giliran dengan betul. 
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BAHAGIAN A 
S1. [a] Sebatang rasuk julur yang dikekang sepenuhnya pada hujung A dan disokong 
mu& pada hujung €3 ditunjukkan di dalam Rajah S1. Tentukan daya dan 
momen tindakbalas pada tit& A .  
(70 markah) 
[b] Senaaikan l m g k a h - I a n ~  yang mesti di ambil bagi menentukan tit& 
pesongan maksirnum bagi rasuk yang dinyatakan di dalam Soalan la. 
Rajah SB 
(30 marhh) 
52. [a] Tentukan ketebalaa bagi paip berdiazneter 10 mm yang membawa cecair 
hiclraulik pada tekanan dalam p i p  250 bar, Ambil tegasan kerja yang 
dibenaxkan 20 MPa bagi bahan yang digtlnakan untuk paip tersebut. 
(40 xnarkah) 
[b] Bagi keadaan tegasan bergabung bagi elemen pembeza yang ditunjukkan di 
bawah, tentukan nilai-nilai tegasan utama. 
Rajah S2 [bj 
(40 mark&) 
[c] Bincangkan bagaimana keadam pada elemen pembeza di dalam soalm 2p]  
boleh dihasilkan pada keadaan praktikd 
(20 mark&) 
. . .3l- 
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s3. Bagi keadaan pemasangan syaf padu kepada roda tenaga (‘flywheel’) seperti 
Rajah S3 di bawah dikehendakj supaya tegasan lingkaran maksimum pada 
rnana-mana komponen tidak melebibi 400 MPa. J i b  diameter lubang roda 
tenaga adalah 20.000 mm tentukan diameter syaf rnaksimum berdasarkan 
interferens maksimwn. Ambil bahan syaf dan roda tenaga sebagai lceluli E = 
200 GPa, v = 0.3 
Rajah $3 
(100 anarkall) 
5.4. [a] Tentubn xrilai tegasan bergabung bagi syaf berjejari 40 mm yang rneagalami 
rnomen lentur 4 kNm dan kilas 200 Nm. 
(50 mark&) 
[b] Unt& lenturan elastik suatu rasuk, bincangkan kedudukan gaksi neutral, 
t a b m  tegasan dalam tegmgan dan mampatan dan tegangan lenturan 
maksimum untuk : 
(i) rasuksimerltri 
(ii) rasuk tak simentri 
sertakan jawstgan an& beserta lakaran. 
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S5. [a] Lukis rajah ricih dan rajah momen untuk rasuk seperti yang ditunjuMcan dalam 
Rajah SS[a] serta tentukan lokasi tegasan ricih sifar Gika ada) dan momen di 
bahagian tersebut. 
Rajah S5[a] 
(50 markah) 
[b] TentuEran daya ricih dan momen fentur pada muk di keratm 1-1,2-2 dan 3-3 
seperti yang ditunjukkan dalam Rajah S5[bl. 
Rajah SSIb) 
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S6. Rmuk ABC berkeratan rentas seperti yang ditunjukkan dalam Rajah S6 
dikenakan beban teragih w = 300 N/m. Tentukan tegasan lentur makshum 
tegangan dan mampatan pada rasuk tersebut akibat dikenakan beban seperti 
yang ditunjukkan. 
I I 
w !$+bb 
KERATAN 
Ftajah S6 
(100 mark&) 
s7. bsuk disokong mudah dikenalm beban seperti yang ditunjuxdEan dalam 
Rajah S7. Khkan pesongan pada bahagian tengah C dan titik D dengan 
menggunakan kaedah persamaan prinsip tindihan. Diberi Modulus Young, E = 
210 GPa dan rnomen inersia, I = 96.1 x 10 m . Sila &unakaa lampiran yang 
disedialran untuk mendapatkm formula lenturarr rasuk. 
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Rajah S7 
(100 markah) 
-00000000- 
Formula Eenturan Rasuk 
1 
A 
PL* 
2EI  eB = -
A 2  SAC = i 3 a  -3 6El 
Pa2 
2EI e, = - 
W 3 
A a* 
z+ 
wL3 
0, = - Er 
ML 
Ei e, = - 
PL3 -- a-- a PL* eA = e, = E X 
Pbx 
= a* - x2 -b? Pb(P  - b2) 
6ESL e, = 
wL3 -oA = e, = 
ML 
SEZ eA = - 
NLr s=fjEIL\L--XZ) 
ML 
3EI e, = -
